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Hauconcourt – Haut Bois, Cugnot,
pré du Jeune Bois, entre Deux Bois,
carrière GSM
Opération préventive de diagnostic (2016)
Thierry Klag
1 L’opération  de  diagnostic  réalisé  en 2016  (phase 3  correspondant  à  420 000 m2)  à
Hauconcourt sur le projet d’extension de la sablière GSM fait suite à deux interventions
en 2013 et 2015. L’ensemble de la zone explorée est traversée par différents chenaux
fossiles  qui  représentent une surface de 183 000 m2 (soit  près de 40 % de la  surface
explorée) avec, dans certains cas,  plusieurs phases d’activité. L’hydrographie a donc
joué un très grand rôle dans la conservation des vestiges. Au final, une centaine de
sondages  positifs  répartis  sur  quatorze secteurs  ont  permis  de  repérer  des  niveaux
d’occupations du Mésolithique, du Néolithique, du Bronze final et de l’âge du Fer.
2 Un  niveau  de  sol  du  Mésolithique  correspond  au  premier  indice  d’occupation  du
secteur.  Il  s’agit  du  troisième  témoignage  d’occupation  découvert  en  Lorraine
depuis 1985.
3 Le Néolithique final/Campaniforme est attesté par une fosse et un probable bâtiment. Il
s’agit du premier habitat structuré découvert en Lorraine.
4 Le  Bronze  final  est  attesté,  dans  la  partie  nord  du  projet,  par  plusieurs  fosses  et
poteaux. Une petite nécropole semble être en relation avec ces vestiges. Plus au sud, il
ne subsiste que quelques niveaux de mobilier piégés dans le comblement de chenaux.
Ce  mobilier  semble  provenir  du  démantèlement  par  la  rivière  d’habitats  et
d’aménagements localisés aux abords ou à l’emplacement même d’un ancien chenal de
la Moselle.  Si  aucune structure ne subsiste à cet  emplacement,  on note toutefois  la
présence  de  deux  épingles  en  association  avec  de  gros  fragments  de  céramique
provenant, selon toute vraisemblance, d’une incinération lessivée par les circulations
d’eau.  Cette  découverte  de  mobilier  métallique  apporte  un  regard  nouveau  sur  les
découvertes  faites  en « milieu aquatique ».  En effet,  celles-ci  proviennent,  dans une
grande majorité,  de  cas  des  lits  actuels  (dragages  ou  autre)  et  sont  habituellement
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considérées comme des offrandes ou des « abandons ostentatoires ». Or, ce n’est pas le
cas ici et ce type d’interprétation peut être totalement exclu.
5 L’âge du Fer est également bien représenté. Les vestiges d’habitation de cette période
semblent mieux conservés que ceux de la période précédente. Ils sont concentrés au
nord de la zone explorée et semblent bordés par un chenal. Ce dernier, qui était peut-
être en activité à cette période, a pu marquer et limiter l’extension de l’habitat.
6 Les vestiges de la période romaine sont absents à l’exception d’un rejet d’incinération
isolé.
 
Fig. 1 – Plan d’ensemble du diagnostic
DAO : Inrap.
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